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ABSTRAK 
Audit fee merupakan imbalan yang diterima oleh auditor eksternal atas jasa 
pengauditan yang diberikan kepada entitas kliennya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan, spesialisasi industri KAP, dan 
good corporate governance terhadap audit fee auditor eksternal pada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan kriteria tertentu 
sehingga memperoleh 471 data observasi yang memenuhi kriteria pengambilan 
sampel. Kompleksitas perusahaan diukur dengan jumlah anak perusahaan, spesialisasi 
industri KAP diukur dengan variabel dummy dimana akan dibedakan menjadi dua yaitu 
spesialis dan non spesialis. Pengukuran good corporate governance diwakili dengan 
ukuran dewan komisaris yang diukur dengan jumlah dewan komisaris, dewan 
komisaris independen yang diukur dengan jumlah dewan komisaris independen, dan 
intensitas pertemuan dewan komisaris yang diukur dengan jumlah pertemuan dewan 
komisaris. Audit fee diukur menggunakan besarnya audit fee yang diungkapkan. 
Penelitian ini menggunakan uji statistik regresi berganda yang diukur dengan aplikasi 
IBM SPSS Statistics 24. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas 
perusahaan, spesialisasi industri KAP, ukuran dewan komisaris, dan intensitas 
pertemuan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap audit fee. Dewan komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap audit fee. 
 
Kata Kunci: kompleksitas perusahaan, spesialisasi industri KAP, good corporate 
governance, audit fee, dewan komisaris, dewan komisaris independen, 
intensitas pertemuan dewan komisaris 
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